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ÜBlölsiész-íále-texx :  Csábitó, Opera. Rezervisták. Bohózat. Kivándorlók. Szinmü.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. 
P énztárny itás  d.e. 9 —12 óráig1 é s d .u .3 — 5  óráig. E s ti  pónztárny itásö 1^  órakor.
I T I  IS /tX T S C D lE i : Szerdán: I R i g f o l e t t ó ,  Opera (A) bérlet. —  C sütörtökön: I R © z e r v i a t ó . k  Énekes bohózat. 
(B) bérlet. Pénteken, Szom baton: !3 3 :rc L é sz le ó .:n .,y \  (C) és (A) bérlet. — Vasárnap este: Z B rc ié s iz lö é L n .y - . Kis bérlet.
Holnap, kedden márczius hó 16-án :
>D e b r e c z e n  »z. k i r .  v á ro n  k ö n y v n d a - v á l Népszínmű.
( O )  bérlet 44-ik szám.Ftííyó s z á ^  166
Két msztoly ésSobrl l a k o d a l m a -
Z iiL A .ia i 'X ' ,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín
Folyó szám: 165. ( R )  b é r le t  44-ik szám.
Debreczen, héífón 1909. évi márczius 15-én
;
H)i szelőa-cLas •
Márczius! dal. Irta: Szudy Elemér. Szavalja: Gazdy Aranka.
IPrológp Sza.-sra.lja : IB á.t!b.o3?i Xv-Xáiria.
Történelmi vígjáték 3 felvonásban. Ir ta : Tóth Kálmán.
Róbert Károly özvegye, anyakirályné — — Lukács Juliska.
1-ső Lajos, M agyarország királya — — Ternyei Lajos.
Fiori herczegnő, fiatal özvegy, Delíino velen
czei dogé rokona — — — — — Huzella Irén.
Magnificus Dominus Balbó udv. tanácsos L igeti Lajos.
Doctissimus Gulidó — — —  — — Bombái Guszfáv.
Kont Miklós, a Velenczei elleni hadak
fővezére —  — — — — — — Krasznai Ernő.
István, boszniai bán —  — — — — Győré Alajos.
E rzsébet banilla, leánya — — — — Hahnel Aranka.
Kiskopjai nagykopjai Kopjai Imre 
Udvarmester jj— — — — — —
A római császár és cseh király követe 
Farni, velenczei gróf — — — —
Lőrincz, a bán szolgája— — — —
Francz a követ — — —  — —
AnSol követ — — — — — —
Apród I. — — — — — — —
Apród II.— — — . — — — —
Zilahy Gyula. 
Perenyi József. 
Tallián László. 
Bérezi Ernő. 
Kallós József. 
Jászkürti Ferencz. 
Erdős Hugó. 
Magvasi Margit. 
Rózsahegyi Ilona.
Idő : a XV. század. Nagy Lajos uralkodása idején. Történik a visegrádi királyi palotában.
S z e m é l y e kAz előadásért felelős Zilahy Gyula.
1909
